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НОВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРОСТОТЫ 
ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ГРУППЫ. 
Г. П о л л а к (Сегед). 
Упомянутая в заглавии теорема имеет несколько доказательств (см. 
литературный указатель в конце статьи), но, насколько нам известно, пред-
лагаемое в настоящей работе доказательство является первым, которое 
пользуется методом математической индукции. Теорема, как известно, гласит: 
З н а к о п е р е м е н н а я г р у п п а / г - о г о п о р я д к а 9i„ (п 5) п р о с т а . 
Д о к а з а т е л ь с т в о . Сначала докажем, что группа 2ir> проста. В самом 
деле, пусть 9i (=j= 1) — нормальный делитель группы 2ir, и р £ 9i (р ф 1). Порядок 
р может равняться 2, 3 или 5. Так как совокупность всех элементов одина-
кового порядка порождает всю группу 2fr„ то нам достаточно показать, что 
вместе с р все элементы того же порядка входят в 91. Но если о(р) = 3 
или 5, то 3 |0(9i ) соответственно 510(91) и так как Ъ-X 0(21,), 
то 3X0(2i-,/9i) соответственно 5 / | '0(9fr,/9i). Отсюда следует, что фактор-
группа 2fr,/9i не содержит элементов третьего, соответственно пятого порядка, 
что влечет за собой верность нашего утверждения. Если же p = (hi^){i
3
ii), 
то 9с содержит вместе с ним и р' = (¡¡Li?) p(L,hi,) = (/i/4)(4b) и так как 
p u p ' порождают четверную группу Клейна, то 4|0(9i), 8Х 0(2(г,) и мы можем 
повторить рассуждения, примененные в случае о(р)= 3 или 5. 
Рассмотрим теперь 91,t (п > 5). Предположим, что 2i„-i проста и 9i — 
нормальный делитель группы 2Т„. Обозначим через 2ii'_i знакопеременную 
группу подстановок номеров 1, . . . , /—1, / + 1, . . . , п ( / = 1, . . . , п). Так как 
9'с n 2i,(,_i является нормальным делителем в 2(Si'i, то вследствие индукцион-
ного предположения возможен только один из случаев 
• ^ п 2 е . = | д ( ( 0 1 о 
для каждого /. Пусть сначала для какого-нибудь / имеет место (12). Тогда, 
так как при п > 5 для у ф / имеет место 2[,(,-iЛ2(i/_)iф 1, то и 91 n 9 l l - i ф 1 
и следовательно также Но 9(l_i и 21,(/-i совместно уже порождают 
всю 9iu и поэтому 9i = 2(„. Если же для всех / имеет место (1,), то это 
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значит, что отличные от тождественной подстановки из 9? не оставляют на 
месте ни одного номера. Пусть теперь р ф 1 и 
Р = (Шз • • • 4 . ) • • • ('/„+1 • • • /„- , /„)• 
Тогда 
р' = (/', /,) (л./,,) /?(/, /2) (/',/'„) 
тоже входит в и подстановка рр' оставляет на месте и, но она не равна 
единице, так как она ввиду п > 5 переставляет /„. Поэтому не может 
иметь отличных от 1 элементов. Тем самым мы доказали, что ЗГ̂  имеет 
только тривиальные нормальные делители, что и требовалось. 
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